私法規律の構造4 -改正契約債権法の基本的規律構造（7）- by 伊藤,進
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私法規律の構造 4（伊藤）




























































































場合の規律である。改正民法 109条 1項は現行民法 109条を維持し、本人Aが責
任を負うとしている。この代理権授与の表示による表見代理規律に関連して、改正
過程では、部会資料 29第 3、2では「⑴ア①本人が民法第 109条の代理権授与表
示をした場合において、そのような表示をする意図を有しなかったときは、そのこ
71
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あることから、相手方Cについての要件を緩和するものではない。
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(45)最判昭和 47年 4月 4日民集 26巻 3号 373頁等。
(46)部会資料 66A 19頁。
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構造に関する研究序説」法律時報 80巻 9号 103頁以下）。村田見解（村田彰「契約の成
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